

































































































































































































































た。享年 73 歳であった。 
ロシア文学の世界では，ドストエフスキイ（Достоевский, 






























































































































































































国 移民数  国 移民数 
ポーランド 650,000  ブルガリア 30,000 
ドイツ 300,000  フィンランド 19,000 
フランス 250,000  トルコ 11,000 
ルーマニア 100,000  エジプト 3,000 
ユーゴスラヴィア 50,000  アメリカ合衆国 732,000 

















































































































































































































































































































































































































































































































































臣 と タ ワ ド ロ ス ２ 世 ・ コ プ ト 教 皇 と の 会 談 」（ Ｕ Ｒ Ｌ ：
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_004949.html）より。参照年月










10  «Молитва Символ веры – краткое и точное 
изложение основ христианского вероучения, 
составленное и утвержденное на 1-м и 2-м 
Вселенских Соборах.» // Православие и мир: 
Молитва Символ веры（URL: https://www.pravmir.ru/simvol-very/）より。 
«Символ веры - это молитвословие, в котором 
содержатся все основные положения и догматы 
Православной Церкви. Это учение в Символе веры 
изложено в краткой, но очень точной форме. 
Составлен он в IV веке отцами I и II Вселенских 
Соборов. Состоит он из двенадцати положений, 
или членов.» // Православие.ру: СИМВОЛ ВЕРЫ（URL: 
http://www.pravoslavie.ru/104596.html）より。以上，参照年月日 2019 年 8 月 13 日。 





































20 2 世紀から 3 世紀にかけて正統派も，また正統派から異端のレッテルを貼られたセ
クトの側も，自分たちの教えの正当性を使徒性によって権威付けようとした点では同
じであった（荒井献 1997：15）。 
21 イヴ・ブリュレ 2007：9-10；20-21。 
22 荒井 1998：19。ウェア 2017：24。ダニエルー1996：42。 
23 タイセン 2012：126-127。 
24 ローマ・カトリック教会で「司教」，プロテスタント諸派で「監督」と訳される。ウ









27 森安 1978：7。ウェア 2017：28。 
28 森安 1991：13-15。 
29 ウェア 2017：36。 
30 例えば，北イタリアの教区数は，西暦 300 年頃の５または６から 400 年頃の 50 に，
ガリア地方の主教座は，314 年の 22 から 400 年頃の 70 に増えていた（マルー1996：
148）。 







34 久松 2012：50-52；172-176。 
35 このグループについては，アズィズ・Ｓ・アティーヤ（2014）を参照。 
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42 中村 2011：203-214。 
43 若い人々が熱心にトルストイの影響を受ける中，トルストイがドイツ汎神論の影響
を受けて深い懐疑主義に陥っていると批判した。 
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51 本節の参考文献は次の通り。Губонин М. Е. 1994．Акты Святейшего 
Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, 
позднейшие документы и переписка о 
каноническом преемстве высшей церковной 
власти. 1917 – 1943 гг. М. Деяния Русского 
Всезаграничного Церковного Собора, 
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63 Окружное посланіе Предсѣдателя Архіерейскаго 
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地 獄 に 遣 し て ， 独 権 能 あ る に 因 り て ， 爾 を 尊 む 者 を 挙 げ て 救 は ん 。」（ URL：
http://www.orthodox-jp.com/liturgy/prayerbook/feast/0106Day_before_Xmas.html ）よ
り。参照年月日：2019 年 9 月 9 日。 
